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にあたり，読者ならびに獨協医学会の会員の皆様にご挨拶を
申し上げます．本号には原著 2編，症例報告 3編の計 5編の
論文に加え，平成 27 年 12 月 5 日に開催された第 43 回獨協
医学会の抄録が掲載されています．例年この時期は論文数が
少なくなっていますので，会員の皆様には是非積極的に日頃
の研究成果や臨床経験の成績をご投稿頂きたくお願い致しま
す．また，編集部では投稿された論文の査読の依頼に苦慮す
ることがあります．それは，著者が所属する講座の方に査読
して頂くことはできませんので，他の講座の方にお願いする
のですが，専門領域とは関係が少なく，断られることもあり
ます．なかなか 2人の査読者が見つからない場合には私自身
が査読することもあるのですが，専門誌ではありませんの
で，専門外の内容であっても，論文の形式や方法，結果そし
て導き出された結論の妥当性を評価することはできないこと
ではありません．内容を通覧し，多少なりとも関係があり評
価することが可能であると思われる方に依頼を出しておりま
すので，その折にはどうぞよろしくお引き受け下さいますよ
うお願い致します．
Mensa という知能指数が高い人達で構成される世界的な
団体があり，世界で約 12 万人，日本にも 1800 人の会員が
いるそうです．この人たちに世界が直面している問題の解決
策を考えてもらったという話を耳にしたことがあります．ま
ず，地球の温暖化ですが，ご存知のように，これは大気中の
炭酸ガスの増加による温室効果が大きな原因となっていま
す．この問題に対し天才たちから，「人工的に光合成を行っ
て二酸化炭素と水を炭水化物に変える」という案が出された
そうです．すなわち人工的な光合成を行うということです
が，確かにこれが実現されれば，炭酸ガスを減らすと同時
に，合成された炭水化物の利用により，食料不足やエネルギ
ー問題なども解決される可能性が期待されます．簡単には実
現できることではないのかもしれませんが，現在の科学技術
レベルからすれば不可能ではないようにも思われます．本誌
に掲載される原著論文や症例報告には広い分野で新しい発見
やアイデアが含まれています．読者の方々にとりましても，
ご自分の専門分野以外の領域における新規情報に触れること
は，いろいろな意味で有益であることと期待します．
	 （石光俊彦）
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